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21st Century Trends for Higher Education 
Top Trends, 2008–2009 (CISCO)
1. Evergreen students
2. Globalization
3. Technical and information literacy
4. Enrollment, retention, and branding 
5. Mobility
6. Safety and security
7. Pedagogical centers and innovative campus commons
8. Evolution of teaching and learning
9. Collaboration
10. Strategic plans and technology
11. Edutainment
12. Green
• (http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/wp/21st_Century_Top_Trends_POV_0811.pdf)
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2009 Horizon Report
• 1 jaar of minder
• Mobiel
• Cloud computing
• 2 tot 3 jaar
• Geo-Everything
• The Personal Web
• 4 tot 5 jaar:
• Semantic-aware applications
• Smart objects
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Trend1 - Sociale netwerken
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Algemene doorbraak van online professionele en 
informele sociale netwerken - Quid OUNL?
• Klasgenoten, familieleden, collega’s, projectpartners, kennissen
• Privé en professioneel beginnen vermengd te geraken
• Parallel met situatie OU-student
• NL: Hyves wordt ingelopen door Facebook
• Voor OUNL: Individuele zelfstudie, maar in een sociaal netwerk, 
en de rol van dat netwerk wordt belangrijker
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Voorbeeld 1: MijnOU.nl
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Toekomst voor MijnOU.nl?
Is MijnOU een positieve toevoeging aan de digitale 
leeromgeving van de Open Universiteit?
Ja (68%)
Neutraal
(20%)
Nee (12%)
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Voorbeeld 2: Cursussite e-learning
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Trend 2 – Microblogging – “Virtual familiarity”
• Twitter als nieuwe communicatievorm lijkt door te breken en 
stand te houden
• SMS op grote schaal
• Simpel / laagdrempelig
• Mobiel
• Belangrijk voor OUNL?
• “Virtuele familiariteit”
• Zich thuis voelen op afstand – Belangrijk voor afstandsleren?
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Waar zijn je collega’s / studenten / 
onderzoeksgenoten nu mee bezig?
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Twitter voor onderzoeksdoeleinden
• Backchannel op conferenties – 
lopende commentaar
• Delen van opmerkelijke /  
relevante bronnen
• Publicatiecyclus
• Idee -> Twitter -> Flash 
debate
• Reflectie -> Blog -> Comment
• Conferentie paper -> 
Commentaar? / Review
• Review -> Journal paper
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Trend 3 – Online synchrone communicatie - 
Duurzaamheid
• Virtuele klas op grote schaal
• Cursus: Connectivism and connective knowledge
• Virtuele conferentie
• Elluminate sessies
• Afgewisseld / voortgezet via discussiefora, blogs, twitter
• Voice-over IP
• Meting OUNL – Groot belang van Skype
• Videoconferentie? – Telepresence?
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Trend 4 – Open Educational Resources
• Blijft erg veel interesse voor bestaan, nu ook van de 
‘traditionelen’
• Duurzaam bedrijfsmodel nog niet gevonden?
• Hergebruik / integratie?
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Trend 5 – Persoonlijke (leer)omgevingen
• Persoon staat centraal
• Wil niets meer ‘gedicteerd’ krijgen
• Persoonlijk leernetwerk
• Veel onderzoeksinteresse, maar ook in de wereld van de (online) 
marketing wordt de PLE ernstig genomen.
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Voorbeeld
